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GOLDEN GATE COLLEGE 
WAR MEMORIAL OPERA HOUSE 
SATIJRDAY, JUNE 16, 1951 
EIGHT O'CLOCK P.M. 
TRUSTEES AND STAFF OF GOLDEN GATE COLLEGE 
BOARD OF TRUSTEES 
CARL H. .ALLEN 
ALLAN E. CHARLES 
JOHN H. COUPIN 
ROY S. FROTHINGHAM 
JAMES E. HAMMoND 
ALEXANDER R. HERON 
STEPHEN G. HERRICK 
RICHARD HILLIARD 
JAMES E. HOLBROOK 
MILTON C. KENNEDY 
LLoYD D. LUCKMANN 
NAGEL T. MINER 
WARREN H. PILLSBURY 
VAUGHN D. SEIDEL 
RUSSELL T. SHARPE 
A. B. TICHENOR 
JosEPH M TRICKETT 
DARRELL H. VOORHIES 
EMIL G. WUNNER 
* 
STAFF 
NAGEL T. MINER., President 
JosEPH M TRICKETT, Academic Vice-President and 
Dean of the School of Management 
RussELL T. SHARPE, Administrative Vice-President and 
Dean of Student Personnel 
BERNA M CARLSON, Librarian 
ROBERT D. EDDY, Dean of Admissions 
PROGRAM 
MUSICAL PRELUDES 
RICHARD lRVEN PuRVIS 
0f'ganist and Master of the Choristers, G,.ace Cathedral 










• Richard Purvis 
PROCESSIONAL 
~ch froDl Sy~hony I . Charles ~ie Widor 
* 
INVOCATION 
THE R.EvllRBND PAUL H. BUCHHOLZ, D.D. 
* 
COMMENCEMENT GREETINGS 
ALLAN E. CHARLES 
Chairman, Boaf'd of Dwectof's of the YMCA of San 




NAGEL T. MINER, Pre.rident, Golden Gate College 
Address 
ADRIEN J. FALK, Pre.rident, S&W Fine Food.r, Inc. 
"Ethical Leadership in Today's World" 
* 
CONFERRING OF DIPLOMAS, DEGREES AND AWARDS 
NAGEL T. MINER 
Pre.rident, Golden Gate College 
JOSEPH M. TRICKETT 
Dean, School of Management 
HOWARD L MARTIN 
Dean, School of ln.rurance 
TRUSTBN P. WADSWORTH 
Dean, School of Traffic 
EDWARD J. KELLY 
Dean, School of Accountancy 
PAULS. JORDAN 
Dean, School of Law 
* 
RECESSIONAL 
Marche Pon#ficale . . . . Ferdinand de Ia Tombelle 
GOLDEN GATE COLLEGE GRADUATES 1951 
SCHOOL OF MANAGEMENT 
DEGREE OF BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Julius Rufus Armstrong Walter Lynn Johnson 
James F. Bays Dan George Lebakos 
Warren Sherwood Berlin Ralph G. Lee 
Gordon W. Butts Edward D. Lewis 
Donald Cameron Ointon George Malloy 
Howard Kimmel Chandler George E. Revel 
Jerry Paul Chene Rodney Eugene Rhea 
Albert W. Craig Samuel Bruce Rodgers 
Robert Harold Dwyer Robert Lewis Shand 
Norol Theodore Evans Alan Simon 
Philip Thomas Fahy Sidney Smith 
Llewellyn H. Farden Theodore Stratigos 
Stanley S. Fong A. D. Tucker, Jr. 
Jack Ernest Harding Henry C. A. Wiltens 
Harry Severance Hauck Wesley Wah Wong 
Richard H. Hogg Paul Philip Zinder, Jr. 
DEGREE OF AsSOCIATE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
Leonard Albert Shirley Elizabeth Nicolle 
John B. Averett Robert John Pfarr 
Elmer Marshall Bartine Lawrence Charles Schaff 
Alfred V. Delmain J. Arthur Schmidgall 
John R. Dykes Richard D. Spatz 
Ronald J. Farmer Bob John Spittler 
John P. George Francis Allen Tibbils 
Richard W. Grannis Lester Weintraub 
Weldon George Hall Donald Zable 
Robert Elwyn Henderson 
SCHOOL OF INSURANCE 
DEGREE OF BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Thomas Lawson Dunn John A. Wadlewski 
James Louis Kirschbaum Horton P. Wright 
Douglas Macrae Temple 
DEGREE OF AssOCIATE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
George William Ansbro 
DEGREE OF ASSOCIATE IN CoMMERCIAL SCIENCE 
Russell B. Spencer 
GOLDEN GATE COLLEGE GRADUATES 1951 
SCHOOL OF TRAFFIC 
Frank C. Abel 
RichardS. Brown 
John W. Bruner 
Donald Cameron 
Clarence E. Cannedy 
Angelo N. Capecchi 
Joseph Cicogni 
William B. Cochrane, Jr. 
Robert James DeMers 
OlegDilley 
John Ferris Dowling 
F.L.Drews 
Henry D. Fuller 
Wayne A. Fuller 
Charles D. Gilbert 
William G. Jackson 
George C. Jessen 
George Kozomian 
DIPLOMA 
Wallace J. Krohn 
Lum.D.Lee 
Oren Franklin Lewis, Jr. 
Plato Michell 
FredJ.Morgan 
Edward R. O'Donnell 
JohnOdoxta 
William L. Pierce 
Alexander Joseph Rodriquez 
Carl Anthony Scholz 
Betty N. Sullivan 
William James Tait 
Henry Sr Telleria 
William C. Wade 
Shelburn T. Walsh 
Victor Weiss 
John T. Willis 
E.W.Zimmer 
SCHOOL OF ACCOUNTANCY 
DEGREE OF BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Roy Y. Abe Gustav Carl Cranor 
Albert F. Amsbury Harry Constantine Curusis 
Anthony Arostegui Gregory Z. Darck 
John M. Asahara Arthur Wesley Defoe 
David F. Barry Gerald M. Driscoll 
Eugene A. Barry Leo B. Duffy 
Albert Bartolini Burl James Ellis 
Fred A. Beck Arthur E. Penn 
Alfred Oscar Belotz Eddie M Pong 
Raymond Joseph Blake, Jr. Donald L. Friedman 
Emmett Eugene Bledsoe Edward Charles Gianni 
Louis Joseph Boss Fred L. Gibson 
William James Boyle Russell Lee Gilberg 
Gerald G. Brotherton Robert Waverly Gilkey 
A. Nelson Burt Robert A. Gill, Jr. 
Robert M Carlitz Sterling P. Gilliland 
Wilfred G. Chan Douglas Earle Gqichard 
Herbert Wah Kam Chang Edwin R. Hargrove 
Sam G. Chew James W. Hassing, Jr. 
G. A. Corazza Clifford H. Holt 
Mario Frank Corollo Earl G. Hutchinson 
GOLDEN GATE COLLEGE GRADUATES 1951 
SCHOOL OF ACCOUNTANCY 
DEGREE OF BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION 
(Continued} 
William Gellert Israel 
Charles J. Jackson 
Wallace G. Jang 
James Eugene~ 
Robert Emerson Kidd 
Mary D. Kombol 
Franklin Mager Lam 
Eugene Bert Lew 
Donald V. Lock 
W.S.Lock 
Baron Dexter Lowe 
Joseph B. McAvoy 
Charles Wesley McCarty 
Roy Charles Mace 
Edward A. Marzotto 
Wayne E. Mayhew, Jr. 
Roy A. Melin 
Herbert L. Merrell 
StOne Stuart Metall 
Arthur Glen Moore 
Thaddeus S. Moore 
Robert W. Morgan 
Myrel Allison Moss 
Edward T. Nishi 
Samuel C. Ohler 
Leslie R. Pickett 
Wallace D. Pratt 
Leonard Lonnie Proaps 
Shiro N. Sato 
Thomas Sator 
Richard E. Silverman 
Willard H Smith 
Glen A. Smoke 
Raymond Donald Spinelli 
Lester L. Stanbrough 
Charles Glen Steele 
Edwin Paul Stern 
Lyle Sheridan StOrey 
Eugene A. Taggart 
Sidney Tishler 
William Robert Towne 
Gordon Moy Toy 
John Francis Traynor II 
Wallace S. Tsukamoto 
Hero Tsukusbi 
Bruce A. Veness 
Gale M Vining 
Joseph James Voye 
Stanley Arthur White 
Edgar M Whiteman 
Jack G. Whitney 
Robert W. Wild 
Eugene Arthur Wilkinson 
HarryYaiWonWong 
Ronald S. Wood 
Leon Harry Zacharias 
DEGREE OF ASSOCIATE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
Florence Marian Bass 
William R. Bodwell 
James Fred Carlo 
John YehallChin 
David Loy Chinn 
Eugene Joseph Corman 




Merle L. Meddows 
Mark Anthony Milat 
John P. Nesbitt 
Walter R. Sheppard 
Ervin G. Stewart 
DEGREE OF BACHELOR OF CoMMERCIAL SciENCE 
Andrew B. Basey Frank Bertolucci 
Jack John Bataiff Kenneth J. Blanchard 
GOLDEN GATE COLLEGE GRADUATES 1951 
SCHOOL OF ACCOUNTANCY 
DEGREE OF BACHELOR OF CoMMERCIAL SciENCE 
Donald L. Bradley 
Joseph Herbert Burke 
Burford Leo Chasten 
Thomas A. Colman 
Daniel James Co11nolly 
W.Ci.CratlDler 
HowardS. Cushman 
James B. Droast 
A. Leo Ellis, Jr. 
H. Welton Flynn 
John F. Fontanella 
Joseph F. Ciancos 
Harvey M. Hand 
Milton E. Hinman 
Harold Ralph Jacobs 
Marshall David Joelson 
Marvin S. Johansen 
lloyd R. Jungling 
Cieorge H. Katsanos 
{Continued} 
Julian B. Keating 
FrankA.Koch,Jr. 
Marvin W. Lewis 
Edwin Lewitter 
John Doyle Maness 
TroyL.Mann 
Albert J. Marty 
Claire Brady Myers 
Lyle Joseph O'Connell 
Joseph Charles Ozan 
Alfred P. Pellegrini 
James M. Petersen 
Alfred L. Pinkus 
Lilburn Darrel Randahl 
John Robert Richards 
William Eugene Siler 
Ernest E. Silva, Jr. 
Frank F. Weinberg 
DEGREE OF AsSOCIATE IN COMMERCIAL SaENCE 
Reginald W. Bredy Roy K. Matsuda 
Sheldon E. Condit 
SCHOOL OF LAW 
DEGREE OF BACHELOR OF LAws 
Donald E. Bell James A. Kennedy 
Earl C. Bray Marion Knott 
John Mayhew Burnett Robert Edward Lee 
William Clarence Dixon Kal W. Lines 
William Arthur Farrell John H. McCarthy 
Patrick William Fuller Howard Kenyon Morehouse 
Clayton M. Ham Dolores Ryan 
James R. Hanhart William Floyd Seeley 
Robert Allan Hansen Edward F. Towers 
Arlin W. Hargreaves Robert Warde Tuttle, Jr. 
Wayne Hea Dorothy R. Usinger 
Albert E. Hederman, Jr. Harris Zimmerman 
